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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
.573 lir ler
Realez órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Referente á entrega de destino de: capitán
de navío D. R. Fernández de la Puente.—Resuelve instancia Je; ídem
de fragata D. M. Pasquín.—Idem del ídem de ídem D. F. Regalado.—
Indemniza comisión idem de corbeta D. L. Suanzes.—Situación de su
pernumerario al ídem de ídem D. M. Ortiz.---Resuelve instancia del
idem de ídem D. R. López.—Destino al ídem de ídem E). J. M." But
ler.—Resuelve instancia del teniente de navío D. L. de eastro.—Idem
del dem de ide,m D. J. Ochoa.--Idem ídem del ídem de ídem D. L. Cal.—
Idein ídem del alórez de idem O. M. Tejera.--Idem ídem del ídem de
ídem D. C. Regalado.--idem ídem del ídem de ídem D. M. M. Varela.
--Idem ídem del ídem de ídem' D. J. M. de Guevedo.--Idem ídem del
ídem de ídem D. E. de la Cámara.--Idem ídem del idem de ídem D. T.
Males. - Concede licencia al ídem de, ídem D. F. Navarro.--Idem al Id.
D. M. iVi." Varela.—Destino al ídem de Idem D. E. Sanjuán.--Resuelve
instancia del ingeniero inspector de 2." D. F. Díaz.- Concede licencia
al contenciante IL L. Montojo.--Desestima instancia del capitán don
1. Saralegui.--Idem Wein del ideal D. P. Vázquez .•--- Excedencias en el
cuerpo de Maquinistas (oficiales).—Asigna sección á un primer con
tramaestree--Interesa actas de clasificación de dos idem.—Concede
licencia á un 2.° condestablee—Idern iclem á un idem.---Oasestima ins
tancia de un tercer klem.--Concede premio de constancia á un 2.°
contramaestre de puerto. ---lclem lacen idern.—Idem idem idem. —Mem
idem idem.—Idem ídem idem.--Idem idem idem.---Idem idem. idem
—Idem abono de pasaje á la familia de un idem de
Niega indemnización á un idem de idem.—Abono de sueldo á un
1:9
;41'1 Vti
REALES ÓRDENES
Estado MVor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío D. Ricardo
Fornández de la Puente y Patrón, Comandante del
guardacostas Numaneia, en 29 del actual haga en
trPga del mando de dicho buque á su segundo Co
mandante y se le pasaporte para el apostadero de
idem de idem.--Desestima instancia de un idem de idem. -Idem
idem de J. Moll.—Aprueba destino de un sargento.--Concede ia sepa
ración del servicio á un cabo de cafión.--Aplaza hasta que haya cré
dito el pago del aumento de haber concedido á cuatro capataces.—
Concede plaza pensionada á los huérfanos que se expresan.—Dispone
corresponde á la Junta de Clasificación y Recompensas evacuar los
requisitos para los auxilios á obras de utilidad en la Marina.--Auto
riza el uso dela medalla de Mindanao al capitán de navío D. P. Váz
quez.—Dispone abono de un gasto efectuado por el Laya».—Nom
bra al capitán de corbeta D. F.1. de Salas para continuar la Biblio
grafía marítima española.—Recompensa á D. N. Palacios.---Idem al
capitán de Infanteria D. N. Palacios.—Idem á A. Kader.--Fija las in
signias que han de usar 'es músicos directores de la banda de la es
cuadra.—Manifiesta que el historial del cañón de 42 mm. Nordenfelt.
núm. 4.474 no existe en la Comisión de Marina en Europa.--Reterente
al envio á Cádiz de la pólvora que se expresa.—Sanciona autorización
concedida por el General Jefe del arsenal de Cartagena. —Referente á
provisión de barómetros á las ayudantias de Marina del Norte.--
Aprueba aumento al cargo del maquinista encargado de la casa de
bombas del dique de San Julián.—idem idem al idem del remolcador
«Antelo».
SERVICIOS SANITARlOS.--Nombra segundos practicantes de¡la Arma
da al personal que 'se expresa.
Circulares y dispo6iciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en ed cuerpo de Ar
tilleria.
Ferrol con el fin de que el 3 do noviembre próxi
mo se encargue del mando del vapor Urania, para
cuyo destino ha sido nombrado por real orden de
19 cid actual (D. O. núm. 237).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDM,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr, Comandante gener'al del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata D. Manuel Pasquín y Rei
foso, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Francisco Re
galado y Vossen, en súplica de que se le conceda
el título de Ingeniero torpedista electricista, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe:
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cartagena
número 1.252, de 16 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada en Fe
rrol, por el capitán de corbeta, Jefe de la Estación
torpedista del apostadero de Cartagena, D. Luis
Suanzes y Carpegna, desde el 10 de agosto último
hasta el día 14 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Mario Ortiz y Fernández, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien concederle
el pase á la situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Roberto López Barril,
en súplica de que se le conceda el título de Inge
niero torpedista electricista, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años.---Madrid 25 de octubre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al entregar la tercera comandancia del
crucero Prinéesa de Asturias el capitán de corbeta
D. José M.a Butler yMir,pase destinado á esta corte
para eventualidades del servicio, á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
Josi PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CIL
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Luis de Castro y Ariz
cún, solicitando se le conceda el título de Ingeniero
torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto-s.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
<:Z1
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
/d-a por el teniente de navío D. Julio Ochoa y Lato
rre, en súplica de que se le conceda el título de In
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Vellie1'0 á que se refiere la real orden de 20 de di
e'iambre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien conceder al recurrente el
título de Ingeniero torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Leopoldo Cal y Díaz,
en súplica de que se le conceda el título de Inge
niero torpedista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
lbs. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío D. Manuel Tejera y
Romero, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedis,ta electricista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
-Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada..
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Carlos Regalado López,
en súplica de que se le conceda el título de Inge
niero torpedista electricista, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
rrol,
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Manuel M.a Varela y
Váz
quez, en súplica de que se le conceda el título
de
Ingeniero torpedista electricista, 5. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su wnoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro -
movida por el alférez de navío D. José M. de Que
vedo y Enríquez, en súplica de que se le conceda
el título de ingeniero torpedista electricista, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el_alférez de navío D. Enrique de la
Cámara y Díaz, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde áV.- E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío de la dotación del cañonero
Bonifaz D. Trinidad Matres García, solicitando se
le conceda el título de Ingeniero torpedista elec,-
tric,ista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 25 de octubre de 1912.
el OSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Fernando Navarro y
Capdevila, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por enfermo para Madrid, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo
que de la misma le ha sido concedido en 14 del
actual por el Comandante general del apostadero
de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante genera del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Manuel M. Varela y
Vázquez, solicitando se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Alhama y Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informg_do por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefo del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Eelmundo
Sanjuán y Cañete, al terminar la prórroga de li
cencia que por enfermo disfruta, embarque en el
cañonero Laura, en relevo por ascenso del de
igual empleo D. Antonio Alonso y Riverón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovid
por el Ingeniero inspector de2.aaclase de la Arma
da D. Francisco Díaz y Aparicio, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero torpedistq elec
tricista, S. M. el Rey (q. D g.), do acuerdo con
informado por el Estado Mayor central, ha teni
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muel()s
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
;1)
11)
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 17 del .,:e.-
tual cursó á este Ministerio el comandante de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. Luis
Montojo y Alonso, en solicitud de que se le conce
dan seis meses de licencia por asuntos propios plr:
la Isla de Cuba y Estados Unidos de América, en
la misma situación de excedencia forzosa en que en
la actualidad se encuentra; teniendo en cuenta lo
que para estos casos previene el reglamento de li
cencias aprobadopor real decreto de 15 de junio de
1906 (D. O. núm. 55, pág. 311), art. 26; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lb informado por la TW•
pección general de Infantería de Marina, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores..
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 10 de octubre .del año próximo pasado elevó
y. E. á este Ministerio, promovida por el capitán
de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Leavdro Saralegui y Amado, en súpliCa (le que
se méjore su antigüedad; oído el parecer de la Ins
pección gel-Feral de su Cuerpo y la Asesoría general
do este Ministerio, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo de Estado en su Comisión perma
nente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que no procede acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su coll)H
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 cío octubre de 1912.
JOSÉ PIIJAL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.. .,
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 2 de agosto del año próximo pasado elevó V. E.
á este Ministerio, promovida por el capitán de la
reserva disponible de Infantería de Marina Pe
dro Vázquez Pérez, en súplica de mejora de anti
1,riiedacl; oído el parecer de la Inspección general
'de su Cuerpo y Asesoría general de este Ministerio
vde acuerdo con lo informado por el Consejo de
'Estado en su Comisión permanente, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que no procede
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
Josú PIDAL
Sr. Comandante general c el apostadero de Car
tagena.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M._el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal de maquinistas ofi
ciales que á continuación se cita, pase la próxima
revista del mes de noviembre en la situación de
excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENTESVORZOSOS
Maquinistas mayores de 1•a clase.
D. Manuel Montero Carbajo.
u José Vila Arias.
Cuerpo de Contramaestres
Eocmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer contramaestre de la Armada D. Félix Souto
Camilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien asignarlo á la Sección del aposta
dero de Ferro], y disponer que por el Comandante
general del mismo se pasaporte para Cádiz el de
igual empleo que por turno le corresponda, que
quedará asignado al mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 do octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á este centro las actas de clasifica
ción para el ascenso de los segundos contramaes
tres de la Armada D. Antonio Caabeiro Freire y
don Juan Travieso.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 25
de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
'CR
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Antonio de la Corte Salas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para San Fernando y Alcalá de los Gazules,
y aprobar el anticipo de la misma hecho por el
Comandante general de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr,.
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Ma
drid 25 de octubre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
<2>
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Joaquín Puyana Laynez
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenid.s
á bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo entre Cádiz y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—MI:
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayer central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de in:-
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de C
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia C. 1
tercer condestable Nicanor González Diez, en +.1
que solicita su ascenso á segundo, S. M. el 11(•■•
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(q. D. g.), de conformidad con lo informado por laJunta Superior de la Armada, ha tenido á bien
desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al cabo de mar de puerto, hoy se
gundo contramaestre de dicha clase, Esteban Sa
torre Tito, el 4." premio de constancia de treinta y
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, el que
deberá disfrutar desde 1." de octubre de 1909, toda
vez que en 13 de septiembre de dicho año cumplió
las condiciones requeridas al efecto, y con las limi
taciones que establece la real orden de 13 de mayo
de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Excmo. Sr. De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al 2.° contramaestre de puerto José Ma
ría Teijeiro Beceiro, el 2,' premio de constancia de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, el que
habrá de disfrutar desde 1.° de febrero de 1911,
fecha en que cumplió las condiciones requeridas al
efecto, y con la limitación que establece la real
orden de 13 de mayo de 1912 (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL •
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
AC:a
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al cabo de mar de puerto, hoy 2.0 con
- tramaestre de dicha clase, José M. Allegue Mar
tínez, el primer premio de constancia de tres pese
tas setenta y cinrco céntimos mensuales, el que deberá disfrutar desde primero de septiembre de
1906, fecha en que cumplió las condiciones requeridas al efecto, y con la limitación que establece la
real orden de 13 de mayo del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JOST PIDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ha servido
resolver que el abono del 4.° premio de constancia
de que se halla en posesión el hoy 2.° contramaes
tre de puerto Francisco Constela Incógnito, que
empezó á disfrutar en- 1.° de octubre de 1907, le
corresponde á partir de 1.° de mayo del mismo
año, cuyo abono de cinco meses le corresponden
por la campaña de Melilla, que no se tuvieron en
cuenta al hacerle el reconocimiento del derecha al
4•0 premio mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-—Dios guarde á V. E. muchos
affos. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comaddante de Marina de Santander.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del mes
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
ceder el tercer premio de constancia de treinta pe
setas mensuales al cabo de mar de puerto, hoy se
gundo contramaestre de dicha clase, Cándido Siei
ro Incógnito, el que empezará á disfrutar desde
1.0 de jtinio de 1910, fecha en que cumplió las con
diciones requeridas al efecto, hasta el 22 de marzo
de 1911 en que tuvo lugar su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años,--Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ num,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
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conceder al 2.° contramaestre de puerto Félix Ló
pez Fernández, el tercer premio de constancia de
treinta pesetas mensuales, el que habrá de disfru
tar desde 10 de diciembre de 1910, fecha en que
cumplió las condiciones requeridas al efecto, y con
la limitación que establece la real orden de 13 de
mayo del presente ario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al cabo de mar de puerto, hoy segundo
contramaestre de dicha clase, Juan Torres Espino
sa, el tercer premio de constancia de treiitta pese
tas mensuales, el que habrá de disfrutar desde 1.°
de julio de 1907, toda vez que en 28 de junio del
mismo año cumplió las condiciones requeridas al
efecto, y con la limitación y condiciones que pre
viene la real orden de 13 de mayo de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAI.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Exorno Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el segundo contramaestre de puerto Andrés
López y López, en súplica de que se le facilite la
cantidad necesaria para el traslado de su familia
desde Ferrol hasta Santa Cruz de Tenerife, punto
de su destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general
de esce Ministerio, ha tenido á bien disponer: que
por real orden de 19 de abril de 1909 se concedió
derecho á pasaje por cuenta de la Hacienda á los
cabos de mar de puerto y sus familias, tanto portierra como por mar, siempre que se encuentren
en caso análogo al que dicha real orden resuelve;
que por otra de 26 de julio del año último se dispo
ne que á todo el personal de la Armada y sus familias que se trasladen do:un§punto á otro.'por la víaterrestre y por cuenta del Estado, se le faciliten lis
tas de embarque, ó bien se le abone el importe delbillete, según el deseo del interesado; y que,;teniendo en cuenta quo el solicitante fué destinado á Santa
Cruz de Tenerife por real orden de 21 de mayo último (D. o. núm. 114), y considerando el caso pre
sente como de estricta analogía al resuelto en la
real orden de 19 de abril de 1909, antes citada, pro
cede le sea abonado al solicitante por cuenta de la
Hacienda, el importe del pasaje de su esposa, úni
ca persona que compone su familia, y que dicho
pasaje le sea anticipado en la parte que haya de
recorrer por tierra; pero no así en la que de reco
rrer por mar, por no existir disposición alguna que
autorice este anticipo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
1 proponiendo sea declarada indemnizable comisión
del servicio desempeñada por el segundo contra
maestre de puerto Juan Portas García, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido resolver no ha lugar á lo, solicitado por
no ser dicha comisión de las comprendidas en la
real orden de 17 de junio de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios [guarde á V. E. »muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de_Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el segundo contramaestre de puerto Higinio
Victoriano Feal, en súplica del abono de la paga
correspondiente al mes de junio último, que no ha
percibido, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver: que habiendo
pasado el recurrente la revista del dicho mes de
junio como cabo de cañón enganchado, procede se
le abone el sueldo y premio de enganche corres
pondiente al repetido mes de junio como tal cabo
de cañón, el primero como desembarcado, y para
el abono del segundo, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el art. 10 del reglamento de 17 de fe
brero de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 25 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDALSr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimal\
instancia del segundo contramaestre de puerto
Teodoro Ensenat Rull, que solicitaba indemniza
ción por servicios prestados interinamente fuera
del punto de su habitual residencia, por carecer del
requisito exigido en el art. S.' del reglamento de 20
de octubre de 1903 y considerarse el presente caso
como comprendido en la real orden de 17 de junio
de "1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ Pinm.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
' Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia eleva
da por el patrón particular Juan Moll Mir, en soli
citud de abono del-sueldo de segundo contramaes
tre de puerto, cuya plaza manifiesta desempeña
interinamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
á bien desestimar la petición del recurrente por no
existir disposición legal que autorics el abono de
dicho sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
Jo'sÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
Infantería de Marina (tropa),
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú
mero 2.034, do 16 del actual, noticiando haber dis
puesto, á propuesta del Coronel Jefe del Primer
regimiento de Infantería de Marina, que el sar
gento de la quinta compañía del primer batallón
de dicho regimiento, Manuel Alonso Budiño, pase
á continuar sus servicios á la quinta del segundo
batallón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar dicho cambio.
Es asimismo la soberana voluntad ae S. m ., que
por el mencionado segundo batallón se nombre un
sargento que pase á ocupar la vacante producida
en el primero, por haber causado baja en él el sar
gento Alonso Budiño, debiendo el que haya de sus
tituirlo ser pasaportado para su destino á la mayor
brevedad.
«
De real orden, comunicada pór el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para- su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25_de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha eón
Sr. Comandante general del apostadero de. Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Marinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la instancia infor
mada, cursada por V. E.; del cabo-d.e cañón.del ca
ñonero Marqués de Moliy,s, José Ramón Caridad
Fernández-, en -súplica de que se le conceda la se
paración del servicio de la Armada que como en
enganchado presta, para poder atender' asuntos
urgentes de familia, S. M. il Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado poi el E: M. -central, se
ha servido •beeder á los d¿seos del rrecurrente,
siempre que antes 'de ser licenciado reintegre á la
Hacienda la parte Próporcional de la prima y ves
tuario correspondiente al tiempo que deje de ser
con arreglo á lo prevenido en el art. 79 de
,1RecompilaciónLegislativa.>
De real- orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. párá su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos Ma
drid'26.de octubre de 1912.
- El General Jefe-del Estado Mayor central, ,
Francisco Chaeón.
Sr. Coma.ndante general del- apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de 'Marina.
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la -carta núm. 3.073
con que el Presidente de la' •Comisión inspectora de
Ferrol_traslada.en 2 de septiembre próximo pasa
do al Genei-al Jefe del mismo, oficio' del ingeniero
inspector D. Se4ndino .Armesto, Vo'cal de la mis
ma, relativo al jornal que cobran los cuatro capa
tacos que reseña, asignados áAqu011a, en relación
con el que disfrutan los otros capatáces "do la ins
pección y los del arsenal Militar; cuya carta fué
elevada al Ministerio del ramo. en 17 del men-cio
nado septiembre con decreto núm. 307 del General
Jefe del citado arsenal, S. M. el Rey (q. D. g ), te
niendo en cuenta que' los, cuatro capataces de refe
rencia cobran sus haberes del crédito consignado
en presupuesto para las comisiones inspectoras
que;' por lo tanto, se encuentran an el mismo caso
que el capataz dé herreros de ribera con destino
OH Bilbao á ejtio se refiere la real orden de 8 de
marzo Wtimo (1). 0. m'un.. 59), se ha seryido resol
ver, se aplace la concesión del aumento de haber
•
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que se solicita hasta que exista crédito legislativo
disponible para su pago.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Aladrid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 25a Sección del (Material)
del Estado Mayor central de la Armada.
.Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta deja instancia promo
vida por D. Dolores Montero y Sollozo; viuda del
teniente de navío D. José Díaz y Arias Salgado, en
súplica de que á sus hijos D. José y D. Trinidad,
se les concedan los mismos beneficios que les han
sido otorgados por Guerra en soberana disposi
ción de 21 de julio de 1909 (D. O. núm. 161), para
el ingreso y permanencia en las academias y es
cuelas de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
se!vido conceder á dichos huérfanos plazas pen
sionadas en los referidos centros de enseñanza.
De real orden lo .digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
451114.
Auxilios á autores de obras .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do ordenar que corresponde á la Junta do Clasifi
cación y Recompensas; el evacuar los requisitos
que al extinguido Centro Técnico de la Armada,
confiaba la real orden de 12 de junio- de .906, para
los auxilios á obras de utilidad en la Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAT„
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na on la corte.
Ñ'. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del capitán
(lenavío do la Armada, Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa, D. Pedro Vázquez y Pérez de
Vargas, interesando se le autorice para usar la me
dalla de Mindanao, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha
servido disponer so le conceda dicha autorización
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por hallarse comprendidos los servicios qué pres
tó mandando el cañonero Callao, entre los que es
tablecen los arts. 3." y 4.0 del real decreto de 7 de
octubre de 1895 que creó la medalla de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: Examinado el parte del Coman
dante del cañonero Laya, de 11 de agosto del año
corriente, en que dá cuenta de los gastos ineludi
bles realizados para corresponder á los agasajos
de quo fué objeto la dotación durante lis fiestas
colombinas de Huelva á que asistió con su buque
en representación de la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar á dicho
Comandante á sufragar las mil ochocientas quince
(1.815) pesetas á que ascendió el gasto de referen
cia, con cargo al fondo económico del barco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1912.
ei:YSÉ PEDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
«U»
Pálicaciones marítimas
Circular.—Exemo. Sr.: Reconocida la conve
niencia de continuar la BibliografíaMarítima Espa
ñgla interrumpida al fallecimiento de D: Martín
Fernández de Navarrete, de esclarecida memoria,
sin que al propio tiempo sea dable aspirar á la
perfección de aquella empresa, que requiriría, en
tre otras circunstancias, tiempo desproporcionado
ála relativa urgencia del empeño, S. M. el Rey
(q. D. g.) e ha. servido designar al capitán de cor
beta D. Francisco Javier de Salas y González, para
reanudar tal labor, limitándola por ahora al perío
do de los últimos veinte años, durante el cual, por
la extensión general de conocimientos, la produc
ción literaria ha debido ser más copiosa y de ma
yor utilidad para las enseñanzas y frecuentes con
sultas de nuestra generación.
Es también la voluntad do S. M., que para el
desempeño de la referida comisión se presten las
facilidades que fueren precisas, no sólo por las do,
pendencias de Marina, sino por los centros de cul
tura del Estado, á cuyo fin se recabará del Minis
nisterio de Instrucción pública y Bellas A rIps la
autorización correspondiente.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y :efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
á D. Nicolás Palacios La Hoz.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
aCs.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se conceda la cruz de primera clase de
la Orden del Mérito Naval blanca al capitán de In
fantería de Ejército D. Valentín Palacios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad.a
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al súbditomarroquí Ab-del-Kader Esror, la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo,
sin pensión, como recompensa á los servicios pres
tados á bordo del crucero Infanta Isabel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Uniformes.
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por D. Pedro García y García
Cacho, músico-director de la banda de la escua
dra, en súplica de que se le conceda el uso de las
insignias que ostentan los músicos mayores de In
fantería de Marina, á quienes se halla asimilado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, que los músicos directores de la
banda de la escuadra usen las insignias que corres
ponclen á su consideración militar, igual á la regla
mentaría en los cuerpos-políticos militares de la Ar
mada, llevando en el cuello de la levita una lira de
oro bordada é igual emblema por encima del galón
en la hombrera, de la marinera y capote.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectds.—Dios guarde á V. E. muchos
arios, Madrid 25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores'
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 4M8, de 18 de
soptiembre último del Jefe de la Comisión de Mari -
na en Europa, consecuente á la real orden de 19 de
agosto anterior (D. O. núm. 186, pág. 1.247) en la
que se le ordena la remisión á este centro del his
torial del cañón de 42 mm. Nordenfelt, marca A,
núm. 4.474, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 20a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer se
manifieste al Comandante general del apostadero
de Ferrol, que en el archivo de aquella Comisión
no existe el historial de referencia, y que los seño
res Vickers no pueden facilitarlo por el mucho
tiempo transcurrido desde la fabricación de dicha
pieza.
De real orden, comunicada por le Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 Octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En vista de haber sido remitidos
desde Ferrol á Cádiz los casquillos, proyectiles
y demás elementos de carga correspondientes á la
artillería de 15 cm-. González Rueda, cesan las cau
sas que motivaron lo dispuesto en el punto 4.° de
la real orden de 21 de junio último (D. O. núm. 146),
acerca del envío al primero de los citados aposta
deros de los 2.000 kgs. de pólvora B Mil, A M81 cuya
adquisición se ordenaba llevar á cabo de la casa
Schneider, en la soberana disposición antes men
cionada, y teniendo en cuenta lo propuesto por la
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la Sección (Material) del Estado Mayor central, Su
llajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que por el Jefe de la Comisión de Marina en Euro
pa se comunique á los Sres. Schueider que
dicho
material ha de ser remitido á Cádiz, así como que
dichos Sres. manifiesten én el más breve plazo, por
qué vía será enviado y fecha aproximada, con ob
jeto de interesar del Sr. Ministro de Hacienda la
correspondiente autorización para su entrada en
España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do sancionar la autorización concedida por el Ge
neral gerente del arsenal de Cartagena, para que el
día 19 del actual entrase en el dique flotante el va--
por.correo de Africa VicenteFerrer, previo el depó4
sito correspondiente al importe de estadías y gas
tos que hubiere de ocasionar.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25/de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena,
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 507, de
4de septiembre último, con la que el Comandante
general del apostadero de Ferrol eleva oficio del
Comandante de Marina de Santander, exponiendo
la necesidad de que se dote de barómetro á las ayu
dantías de Marina del Cantábrico, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por
el Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
dando que no reconoce urgencia en la provisión de
barómetros á dichas dependencias, y considerando
que no hay existencia de ellos actualmente, ni se
cuenta con fondos disponibles para adquirirlos, de
acuerdo con lo propuesto por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer que cuando sea posible se atienda á pro
veer de ellos á las ayudantías de Marina del Nor
te, con carácter preferente, puesto que todas deben
tener á cargo un aneroide, según previene la real
orden de 13 de enero del año actual (D. O. número
88, página 558).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 343, de 12 del corriente, en que el General
gerente del arsenal de Ferrol propone se aumen
ten al cargo del maquinista encargado de la casa
de bombas del dique de San Julián, un serrücho li
manclel y cuatro hojas de sierra para metales, de
que hay existencia en almacenes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien autorizar el aumen
to referido,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó 12
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 344, de 15 del corriente, en que manifiesta el
General gerente del arsenal de Ferro], que aten
diendo á lo sAicitado por el Ayudante Mayor, ha
autorizado provisionalmente el aumento cargo
del maquinista del remolcador Antelo, de cuatro
válvulas de goma para la bomba de circulación de
18 cm. de diámetro por 15 mm. de grueso, con ori
ficio al centro de 35 mm. de diámetro, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo con
carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ch,aeÓn.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales nú
meros 558, 1.196 y 1.980, cine remiten los Coman
dantes generales de los apostaderos, acompañando
las .actas de los tribunales que han juzgado en
cada uno, los ejercicios de oposición verificados en
tre los aspirantes á practicantes, conforme lo dis
puesto en las reales órdenes de 21 de septiembre
último y aclaratoria del 30 del citado mes, y ate
niéndose á los expedientes respectivos de cada
opositor, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios,
ha tenido á bien aprobar los referidos ejercicios,
nombrando segundos practicantes de la Armada,
con la antigüedad del día en que tomen posesión,
escalafonándolos en el orden siguiente: D. José
M.a Ortús Gallán, D. Manuel de los Santos Rubio,
D. Juan de Dios González Moltó, D. José Serrano
Carmona, D. Angel Mingot y Cortés, D. Salvador
Olisán Hernando, D. Juan Romero Biondi, D. Ig
nacio de Pedré Otero, D. Antonio García Fernán
dez, D. Francisco Márquez Ruiz, D. Pedro J. Mar
tín Moreno y D.José Caballero Furment, debiendo
quedar destinados en los apostaderos on que han
hecho los ejercicios de oposición, sin perjuicio de
que cuando las necesidades del servicio lo exijan
puedan ser trasladados á donde el Gobierno tenga
pnr conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1912.
JOSE PIDAL
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación del personal del cuerpo de .,4r1il1eria de la Arma
da, que debe pasar en situación de exc 'delicia la revista
administrativa del próximo mes de novientbrc.
1.:XCEDENTES FuRSOSOS
ESCAI A ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linare y -Villana.
Coídandanles.
D. Manuel Hen-nicht y 4lvarez.
Miguel Zea y Pascual.
Madrid 28 de octubre de 1912.
El General Jefe de servicios de construcciones de Artillería,
Daniel González.
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